








































–  ALPSP理事 (2011) 
–  J-STAGE & JaLC (2001- )  
•  [図書館とオープンアクセス] 
–  SPARC Japan Steering Committee (2007-)  
–  Open Access Week International Adviser 
Meeting (2014-) 
•  [科学コミュニティ] 
–  日本学術会議特任連携会員 (2010-2014) 
–  IUPAC 国際純粋応用化学連合　会員 (2012- ) 
•  [政策と行政] 
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無い4ニとが多い (APC) ・E車専を払うと
S0-300 ころが多い
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Print based dissemination	 Web native dissemination	
Past Design	
学術情報流通の再発明
Letter based  
dissemination	
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activation_energy_ja.svg	
K. Hayashi, “Current States of Impact Assessment of Research Outputs in Japan and Some Challenges to Measure New Impacts for Japan's Stakeholders,” OECD-ESTONIA 
WORKSHOP ON IMPACT ASSESSMENT: PRACTICES, TECHNIQUES AND POLICY CHALLENGES, May 15-16 2014, Estonia. (revised)	
13	
論文のオープンアクセスからオープンサイエンスに至る俯瞰図	
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基準 変革第初段階 変革次段階 不連続変革


















IP、ID管理 パッケージとビッグディー ル オープンアクセス
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Fact sheet: Open Access in Horizon 2020 https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf	 19	
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•  第8期学術情報委員会 学術情報のオープン化の推進について. 
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Research Data Services in European Academic 
Research Libraries by LIBER　
http://current.ndl.go.jp/node/32730	 45	
図書館の責任、役割とチャンス	
•  vii. Libraries, archives and repositories 
have a responsibility for the development 
and provision of services and technical 
standards for data to ensure that data are 
available to those who wish to use them 
and that data are accessible over the long 
term.  
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Source by Mark Miller, Brandeis University; Virgo Consortium for Cosmological 
Supercomputer Simulations; www.visualcomplexity.com.	
SciVal, SciVerse 
WOS, InCites 
	
カオスを楽しむために	
（研究データの利活⽤の先に⾒えてくる）
⻄洋科学の輸⼊と改善ではなく
次世代科学の創出に携わる
世紀のチャンスを楽しもう!
51	
（林 研究データ利活⽤協議会キックオフミーティング 2016.7）
ご清聴ありがとうございました。
52	
熊本紅蘭亭の太平燕 
（国図協総会）	
